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Resumo:O objetivo do trabalho foi avaliar a contribuição relativa de descritores 
morfológicos para a diversidade genética (DG) em 43 acessos de Stylosanthes.Os dados 
foram submetidos à análise multivariada,calculando-se a distância generalizada de 
Mahalanobis pelo método proposto por Singh.Foram avaliados 15 descritores:hábito de 
crescimento(HC);número de ramos primários(NRP);comprimento da haste 
principal(CHP);espessura do caule 5cm acima do solo(ECAS);espessura do caule 5cm 
abaixo do ápice(ECAA);Cor(CC),Acúleo(AC) e Pilosidade no 
caule(PL);Cor(CF),Acúleo (AF)e Pilosidade nas folhas(PF);Formato(FF), Largura(LFo) 
e Comprimento do folíolo(CFo);Comprimento do pecíolo(CP).Os descritores que mais 
contribuíram para DG foram:CP(11,64%) e NRP(10,98%).Os descritores que 
apresentaram contribuições semelhantes foram: HC(8,62%), FF(8,44%),CHP(6,96%), 
AC(6,85%),ECAS(6,55%),PC(6,41%) e CF(6,31%),seguidos por AF(5,76%) e 
LFo(5,52%).A contribuição dos descritores CC(4,89%),CFo(4,58%),PF(4,57%) e 
ECAA(1,84%)não foi significativa para a DG,os quais podem ser eliminados sem 
comprometimento da informação.A seleção de descritores informativos é fundamental 
na caracterização de germoplasma,pois diminui o número de características 
avaliadas,minimiza custos e dinamiza a caracterização de coleções. 
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